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潘 教 授 ： 中 国 传 统 纪 年 ， 以 三 十 年 为 一 世 ，
“必世而后仁” （《论语·子路》）。 回顾一个世代所走










务。 1984 年 高 等 教 育 学 被 确 认 为 教 育 学 的 二 级 学
科， 第一部 《高等教育学》 公开出版， 教育部批准
正式建所并下达编制指标， 为开展研究生教育做好
了准备。 第二阶段以培养研究生为主要任务， 围绕
















的一部分， 已成为一种必然趋势。 三十年来， 尤其





关系， 教师轮流出国考察、 进修或参加会议， 和日
本、 荷兰等国的研究机构合作培养博士生， 开出多
门双语课程……等等。 但是， 总的说， 接纳多而输
出少， 在国外影响甚微。 国际化的意义在学术交流，
既要有所接纳， 也应有所贡献。 中国的高等教育研







在我国， 由于特殊的历史原因， 研究生教育起步较晚， 时断时续。 研究生教育 1978 年得到恢复后， 开始走上一个崭新的阶





· 名家访谈 · 潘懋元教授谈我国三十年研究生教育
生培养工作？







1981 年我开始招收硕士生， 1986 年 开 始 招 收 博 士




潘教授： “文革” 十年动乱结束后， 经过拨乱
反正， 研究生教育步入健康发展的轨道。 1978 年 1
月， 教育部发出 《关于高等学校 1978 年研究生招生
工作安排意见》， 将 1977 年和 1978 年两年研究生招
生计划合并， 共招收 10708 人， 我国研究生招生首
次突破万人规模。 此后， 教育部又召开高校研究生
工作座谈会， 对研究生的培养目标、 学习年限、 招
生条件等问题进行讨论， 提出研究生培养目标是造
就攀登科学高峰的人才队伍和高校师资的后备军；




中还带有 “文革” 时的印迹， 当然这是刚刚在恢复
和重建阶段。


















型人才， 发表于 1986 年的 《高等教育学报》 第 三
期， 后来被北师大出版社的 《论中国高等教育》 所
收录。
其后， 国家教委发出 《关于改进和加强研究生





业技术人才的培养目标。 1993 年 《中国教育改革和










潘 教 授 ： 三 十 年 前 ， 研 究 生 教 育 规 模 很 小 。
1978 年全国研究生只有 1.09 万人,其中 8400 名在高
校， 2500 名 在 中 科 院、 社 科 院 和 有 关 部 委 研 究 机
构， 并且主要集中于工科、 理科和医科。 我开始招
收研究生在 1981 年， 全国研究生也只有 1.88 万人，
每位导师每年招收的研究生也就是一两名， 如果连






有 规 范， 当 时 中 文 系 一 位 教 授 招 生 的 专 业 方 向 是





生。 当然， 也有按专业招收研究生的， 当时厦大历
史系的傅衣凌教授， 是明清资本主义萌芽史专家，
134· ·











己找参考书。 在 1985 年， 我曾同时招了 3 名硕士生
和一个 10 人的硕士课程班。 我给这 13 人上了 《高
等教育学》、 《中外高教史》、 《比较高等教育》 三
门课， 后两门我都只是开个头， 布置了一些相互衔











总之， 当时研究生少， 从招生到培养， 教师有
主动权， 专业面窄， 教者学者， 都能钻研得较深，







扩 招 之 前 的 1998 年， 全 国 研 究 生 为 19.89 万
名 ， 2007 年 达 119.5 万 名 ， 9 年 之 间 ， 增 长 率 为

















题。 这就导致， 有一些考生， 专业和中文水平都很
低， 但外语好， 就不得不录取。 我写过一篇文章，






高的。 后来得到的回复是， 意见很好， 但硕士生培
养只有三年， 如果还要学习半年外语， 就变成了三
年半， 财政拨款方面就会有问题。 也就是说， 研究
生的培养规律， 要服从于财政拨款制度。



















































系。 但引进国外制度， 只学了一半。 国外用导师科
研费资助的研究生， 是由导师选定的合作者， 即由
导师公开招收愿意参加导师研究课题的研究生， 经
导师审查其有关资料， 进行面试， 自主录取的。 而
国内招收研究生是按照统考成绩， 从高分到低分录
取的， 导师并无选择的自主权。 所招研究生， 在专
业知识、 能力、 兴趣上， 未必符合作为合作者或科
研助手的要求。 另外， 这种资助制对于科研课题费
很少的基础学科、 人文学科， 困难很大。 试行以来，
有些导师就不招或少招， 以致有些高校， 未能完成
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